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Crònica d'un reportatge
"Operació Nikolai", evidencia com el periodista
arriba sovint més enllà que l'historiador
—Llibert Ferri—
El mes de desembre passat, TV3 va
emetre un reportatge que va causar un
gran impacte a Catalunya. Un equip de
periodistes i tècnics de televisió havia
aconseguit treure l'entrellat d'un dels més
grans misteris de la història recent de
Catalunya: l'assassinat d'Andreu Nin. Amb
recursos escassos i una gran dosi
Un reportatge sobre
l'assassinat d'Andreu Nin
s'ha convertit en
l'esdeveniment periodístic
de l'any
Per dotar d'imatges
algunes de les
informacions ua caldre
recórrer a la reconstrucció
fictícia dels fets. A la foto,
un moment del rodatge
d'una d'aquestes
reconstruccions.
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d'habilitat periodística, havien trobat la
informació que els historiadors no havien
sabut trobar o ni tan sols no s'havien
molestat a cercar. Llibert Ferri, que va
portar a terme la investigació i la
realització de la part periodística del
reportatge, explica en aquestes planes tot
el procés del que sens dubte ha estat un
dels esdeveniments periodístics més
importants a Catalunya en molts anys. El
reportatge, titulat "Operació Nikolai", ha
rebut ja diversos premis i els drets
d'emissió han estat adquirits per diferents
cadenes de televisió estrangeres.
"Operació Nikolai"
constitueix una mostra
excel·lent de treball en
equip, de com la tasca de
recercar informació i la
de donar-la a conèixer
requereixen la
col·laboració
d'especialistes en camps
diferents. A dalt,
fotografia d'arxiu
d'Andreu Nin. A la dreta,
un moment del rodatge
del reportatge.
La sensació era com la d'anar a rescatar el
"Titànic" sense saber ben bé si els corrents
submarins l'havien canviat de lloc o simplement
l'havien esmicolat. Era el 26 d'abril de 1992,
dissabte, i per anar a Moscou ens havia tocat un
Boeing 747, un avió que no només convida a
moure's, sinó també a pensar. I els pensaments
arribaven a Moscou abans d'hora i visualitzaven
complicats i laberíntics magatzems plens de
carpetes i de documents: dossiers accessibles o
inaccessibles?, clars o confusos?, falsos o
autèntics? M'arribava a imaginar com ens
passaríem dies i dies i hores i hores remenant
papers, buscant petits indicis de la vida i de la
mort d'Andreu Nin. La realitat, en canvi, sempre
és diferent de com l'has imaginat: vam haver de
remenar molt pocs dossiers però, en canvi, vam
haver de moure'ns amb cautela i bon tarannà per
despatxos i passadissos. I, sobretot, vam haver
d'esperar; vam haver de tenir molta, molta
paciència.
Una xerrada a la cafeteria
Tot va començar un migdia del final de febrer de
1992 a la cafeteria del CEI de TV3. Els arxius de
Moscou s'estaven obrint al públic —de fet, el de
la Internacional Comunista era obert des de
l'agost de 1988 als antics partits membres—, i jo
vaig comentar mentre dinàvem que alguns
enigmes de la nostra història, com l'assassinat de
l'Andreu Nin, podrien començar a aclarir-se de la
mateixa manera que els italians estaven ventilant
l'afer Togliatti i els nord-americans havien
obtingut el dossier dels Rosenberg, que no
La idea del reportatge
va néixer el febrer de 1992 i
es va anar convertint en
realitat la primavera, estiu i
tardor següents
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Moscou: de la Komintern al KGB
I tornem al 26 d'abril de 1992. A l'aeroport de
Xeremetievo, a Moscou, ens esperava Dimitri.
Dimitri Sergueiev. Té 27 anys, i en feia dos que
Rafael Ribó va avalar
l'equip davant el director de
l'arxiu històric que guarda
els documents de la
Internacional Comunista
provava cap col·laboració d'aquell matrimoni
jueu amb els serveis secrets de Stalin.
La Dolors Genovès, sempre interessada per les
qüestions de recerca històrica, va agafar al vol els
meus comentaris i, pocs dies després, en ser
nomenada cap de Programes Especials, em va
proposar de tirar endavant la investigació del cas
Nin. La direcció hi va estar d'acord. El camí estava
obert, però les limitacions eren evidents:
Programes Especials no tenia encara estructura
estable i definida —la Dolors n'era, alhora, cap i
única redactora— i jo m'hi vaig incorporar amb la
condició que només m'hi dedicaria plenament
durant els viatges d'investigació i que, un cop a
Barcelona, el meu lloc de treball continuaria sent
el de la secció d'Internacional. Les limitacions i
inconvenients d'aquesta diguem-ne "duplicitat
conjuntural" es van mantenir fins al'l de
setembre, en què el procés de producció i filmació
de l'"Operació Nikolai" va fer imprescindible la
meva dedicació exclusiva al programa.
Així que, després de la xerrada a la cafeteria i de
l'OK de la direcció, i fins que no vam fer el
primer viatge a Moscou, el temps de la Dolors i
les meves estones —més o menys perdudes o
guanyades— van servir per fer els primers
passos: identificar ben bé el tipus d'arxius que
ens interessava consultar a Moscou, que eren
essencialment tres: el de la Internacional
Comunista —la Komintern—: el fons del NKVD
de l'arxiu del KGB, i l'arxiu fíímic, la filmoteca
històrica, per intentar trobar imatges de l'Andreu
Nin durant la seva estada de nou anys a la Unió
Soviètica. Jo vaig buscar a les meves
prestatgeries dues biografies sobre Nin —la de
Víctor Alba i la de Wilebaldo Solano— i les vaig
posar sobre la taula de la Dolors. Va ser
imprescindible connectar amb els dos vells
poumistes: Solano era a París, i des d'allà ja no
pararia de fer arribar records, retalls i iniciatives;
Víctor Alba, que jo coneixia des que va tornar de
l'exili, ens va rebre a Sitges i d'entrada ens va
donar El proceso del POUM, el llibre que ell
mateix va editar amb l'ajuda dels poufnistes i que
compila tota la documentació sobre el POUM i
Nin que es va trobar a la "Causa General" enmig
de les quatre mil caixes que el Tribunal Suprem
va enviar a 1'Archivo Histórico Nacional de
Madrid. L'anàlisi, lectura, relectura i interpretació
dels documents d'El proceso del POUM ens van
servir per situar una bona part de la història de la
desaparició de l'Andreu Nin.
Durant la investigació vam consultar molts de
llibres, però és inevitable tenir un record especial
per Yo fui ministro de Stalin, de Jesús
Hernández, pel gran volum sobre la guerra civil
de Burnett Bolloten i també per les informacions
històriques que dóna Olieg Gordievski en la seva
Història del KGB.
ens havíem conegut a través d'una amiga
comuna; és nét d'un general del KGB, i potser
precisament per això no va voler seguir la
tradició familiar d'ingressar a la policia política,
tot i que estic segur que a Dimitri les vinculacions
i els coneixements de la família no li van anar
gens malament per tenir les bones relacions i els
bons contactes que s'afegeixen a les seves
qualitats d'intèrpret i de supporter.
Pel dilluns següent, Dimitri ja ens havia concertat
una entrevista amb Kiril Anderson, director de
l'arxiu històric que guarda els fons de la
Internacional Comunista, fins a la seva
dissolució, el 1943, i també els fons del PCUS
fins a l'any 1952. Amb aspecte i tarannà
occidentals, Kiril Anderson ens va dir d'entrada
que estava disposat a col·laborar i a buscar la
documentació que hi hagués sobre en Nin al seu
arxiu, però que per començar calia un requisit
burocràtic: una carta, una credencial que ens
avalés davant d'una possible inspecció de la
comissió parlamentària que s'havia creat feia poc
per controlar l'accés dels mitjans de comunicació
als arxius. I Kiril Anderson va posar cara meitat
de satisfacció, meitat no, en veure que la
credencial que li lliuràvem corresponia al que ell
mateix va qualificar de "partit hereu": era la carta
firmada per Rafael Ribó, com a secretari general
del PSUC. El PSUC havia estat Secció Catalana
de la Internacional Comunista des del maig de
1939 fins a la dissolució de la Komintern.
Vam sortir del despatx de Kiril Anderson amb el
compromís que començaria una recerca sobre
Nin i també sobre Erno Gëro, cap dels agents
estalinistes a Catalunya i un dels seus presumptes
perseguidors. D'entrada, Anderson va descartar
Llibert Ferrí
i Dolors Genovès,
caps de l'equip
que va realitzar el
reportatge.
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que al seu arxiu hi hagués documentació sobre
r'enakavedista" Alexander Orlov. La recerca
estava prevista per després del dia 1 de maig i,
per guanyar temps, Dimitri ja ens havia muntat
una trobada a l'Acadèmia de Ciències amb
Svetlana Pojardskaia, responsable de les
qüestions d'història espanyola. Svetlana
Pojardskaia és d'aquelles dones que per
sobreviure —econòmicament, professionalment,
psicològicament— van haver de fer més d'un
dels papers de l'auca: arrenglerada amb els
historiadors oficials —perquè no tenia més
remei—, no va oblidar mai, tanmateix, les
vinculacions del seu pare amb el trotskisme i va
ajudar el seu marit a traduir al rus la biografia de
Trotski d'Isaac Deutscher. Tot això, Svetlana
Pojardskaia ho va fer amb molta cura, mentre
pels passadissos, els ascensors o la cafeteria de
l'Acadèmia havia de somriure a personatges tan
foscos com Ramon Ivanòvitx López, últim
pseudònim-nom oficial a la URSS del català
Ramon Mercader, àlias Jacques Mornard
—Frank Jackson—, que va assassinar Trotski a
Mèxic el 20 d'agost de 1940.
A Svetlana Pojardskaia, molt aficionada al cas
Nin, la vam posar al corrent de les nostres
gestions. 1 aquella dona, modesta, humil i alhora
orgullosa dels seus coneixements, no va dubtar
gens a acceptar d'anar amb nosaltres a l'arxiu de
la Komintern per mirar-se els documents que
l'equip de Kiril Anderson hi havia trobat: era el
dilluns 4 de maig, i en una sala de lectura de
l'arxiu de la Internacional Comunista hi havia un
munt de dossiers d'Andreu Nin i de l'estalinista
Erno Gëro, àlias Pedro. Els documents, escrits en
rus, en alemany, en francès, en anglès i, alguns,
molt pocs, en castellà, els vam remenar la Dolors
i jo tot aquell matí, tarda i bona part d'un altre
matí. Els vam remenar, sí, i també els vam poder
seleccionar, gràcies a les valoracions de Svetlana
Pojardskaia i dels seus dos joves col·laboradors-
historiadors Leila i Andrei.
La recerca l'havia fet una altra Svetlana: Svetlana
Rosenthal, una documentalista de la Komintern
coneixedora de la seva feina i dona d'una
personalitat molt expressiva. Tan expressiva, que
uns mesos més tard, durant el procés de filmació, el
realitzador Ricard Belis la va triar per a l'escena del
començament d'"Operació Nikolai": les cames de
Svetlana en primer pla caminant per un passadís:
uns tacones lejanos, una pinzellada almodovariana
per a un reportatge d'investigació històrica.
Història, "històries
i cintes de vídeo
99
La investigació i el procés de filmació i d'entrevistes es van
arribar a imbricar, a barrejar. Va ser inevitable. La
documentació sobre en Nin —especialment la
documentació obtinguda a les dependències del KGB—
era una mena de tresor que ens cremava a les mans, que
ens exigia avançar al màxim el procés de producció del
documental. Així doncs, l'última setmana d'agost l'equip va
anar a Moscou per entrevistar l'historiador Ovsienko, la
documentalista Svetlana Rossenthal i el "kagebista"
Tsariov, i també per filmar tots els exteriors relacionats
amb Rússia.
Els records de Nora
I la primera setmana de setembre tot era a punt per
començar a entrevistar. No hi havia un ordre preestablert
ni priori tari, però sí que teníem prou clars els diferents
grups de personalitats: el dels historiadors; el dels
comunistes diguem-ne oficials; el grup dels investigadors —
com en Tsariov i la Svetlana— i el dels testimonis directes,
de l'època, vinculats emotivament i políticament, o
jurídicament, al cas. Aquest darrer era el grup més
nombrós i qualitativament més important.
La trobada amb Nora Nin va ser un dels moments més
emotius. La vam anar a veure a Roma i li vam lliurar una
còpia dels documents; ella ens va treure els records de
família, les fotografies, les cartes... No estava decidida a
parlar davant la càmera. Els records eren dolorosos; la
Nora Nin patia un bloqueig emocional que li impedia
parlar amb fluïdesa de tot el que va passar.. Finalment va
fer un esforç i va acceptar el repte de la càmera. La Dolors
i jo li ho vam agrair de tot cor i després ella mateixa em va
reconèixer, al cap de tres mesos, un cop vist el
documental, que n'estava molt satisfeta.
Que tot era ja una mica menys traumàtic.
L'ex-policia-empresari
Entre aquest grup de testimonis directes entrevistats hi
havia els poumistes Víctor Alba, Wilebaldo Solano, Ignacio
Iglesias i Teresa Carbó; l'anarquista Ramon Liarte; la
periodista Anna Murià, i també l'ex-fiscal del cas Nin,
Gregorio Peces-Barba del Brio, pare de l'ex-president del
Congrés de Diputats en la primera legislatura del PSOE.
Però, entre els testimonis contemporanis del drama, el
més significatiu és potser Javier Jiménez Martín, que l'any
1937 va formar part del grup especial de la policia que va
venir a Barcelona per desarticular el POUM. Jiménez ara
és empresari, un empresari important del sector químic de
Madrid, però durant la conversa i l'entrevista que vàrem
tenir en el seu despatx va insistir molt en un punt: que no
es digués el nom de la seva empresa. Ell hi insistia i els
seus fills s'encarregaven de comprovar —elegantment,
discretament— que la càmera no enfoqués cap rètol, cap
logotip... ni que fos el dels calendaris de regal. Era la
primera vegada que Jiménez parlava dels seus records
davant d'una càmera, i més d'un cop es va emocionar.
L'any 1977, ell havia fet unes declaracions a la revista
Cambio 16 sobre la desaparició de Nin: assegurava que
Nin havia estat segrestat i embarcat cap a Rússia. La
hipòtesi era ja descartable, però el testimoni de Javier
Jiménez continuava essent interessantíssim, si és que
encara era viu. I era viu. M'ho va confirmar una eficient i
simpàtica secretària del servei de premsa de la Cambra de
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Comerç de Madrid que no va parar fins que va localitzar el
nom, l'adreça i el telèfon de l'empresa de Jiménez.
Agendes i silencis
Hi va haver contemporanis que no van voler parlar, com
Santiago Carrillo —sempre amb els insalvables problemes
d'agenda, segons em va dir amb una lacònica cantarella
Ana, la seva secretària—. Però també hi va haver ex-
comunistes que van aportar el seu testimoni, com Santiago
Alvarez i Gregorio López Raimundo. I d'altres que volien
fer-ho però no van poder per autèntics problemes d'agenda
—en aquest cas l'agenda de l'equip—. Es el cas de Manuel
Azcárate, que en la primera conversa, i tot i els seus
problemes de salut, no va dubtar a ser profund, sintètic,
revulsiu i gairebé confident.
Un guió amb intriga
I mentre les entrevistes s'anaven barrejant amb l'última part
de la investigació —a Roma, a Madrid i a Alcalá de
Henares—, en Ricard Belis i l'Albert Arena anaven fent el
rodatge d'interiors, d'exteriors, de post-producció, d'efectes
especials. Tot plegat es feia sobre la base d'un pre-guió que
va ser modificat diverses vegades, especialment pel que fa a
la segona part. La idea inicial de basar la trama sobre els
tres documents trobats al KGB no acabava d'estar clara:
ressaltava molt la part més important de la investigació,
però no donava prou ritme ni creava el clima d'intriga per
fer digerible el reportatge. I tot estant a Alcalá de Henares,
el principal escenari del drama, va tenir lloc el rampell
d'inspiració que ràpidament en Ricard va captar:
estructurar la segona part en episodis: el complot, la
detenció, el segrest, l'assassinat. Episodis ben marcats i
delimitats que inclourien les reconstruccions —com havien
previst el mateix Ricard i la Dolors— i on els testimonis
farien de fils conductors de la trama i alhora de punts de
reflexió i de lligam amb l'episodi següent.
"Fent dissabte" a Alcalá de Henares
Recordo que el dia que vam discutir aquesta nova
estructura de la segona part del guió vam filmar a l'interior
de la presó d'Alcalà de Henares. Una presó tancada des de
l'any 1983 i actualment refugi d'ocupas, camells i
jonquis. Els funcionaris havien trigat gairebé quinze dies a
esbrinar on eren les claus de la presó, que finalment van
ser localitzades en una empresa de seguretat que treballa
per Alcalá-Meco. 1 quan vam obrir les portes de la històrica
presó ja vam veure que ens havíem d'arremangar, i
després d'una excursió a "El Corte Inglés" teníem les
escombres i els rastells necessaris per arreglar el tros de
pati que filmaríem, i també les baietes per treure una mica
la pols de les baranes i de les portes de les cel·les. Vam
penjar al balconet del cos de guàrdia una bandera
republicana, i tot estava a punt per filmar l'escena de com
l'Orlov i la seva gent segresten Nin de la presó, on es
trobava en una situació irregular però encara no il·legal. La
policia municipal va aturar el trànsit i el cotxe d'època es
va acostar lentament a la porta de la presó. Tots anàvem
vestits a l'estil dels anys 30, amb barrets i tot. Havíem
tingut el temps just per anar a l'hotel a dutxar-nos després
d'haver deixat com una patena el bocí de presó que
necessitàvem filmar. De tots els de D'Operació Nikolai",
aquell va ser un dels dies més entranyables. Per a mi,
inoblidable. •
I de coneixedora de la seva feina, la Svetlana
Rosenthal n'és fins al punt de dir-me en veu
baixa però ben clarament que allò que buscàvem
no ho trobaríem pas en aquell arxiu. En el fons
de la Internacional Comunista hi ha dipositats
tots els dossiers sobre l'activitat de Nin des que
va arribar a Moscou, el 1921, fins que va haver
de fugir de la URSS, el 1930. L'únic indici
documental sobre la conspiració que vam trobar
en aquest dossier és una nota de l'any 1941,
firmada per Bielov —un dels perseguidors de Nin
a Espanya— i en la qual es diu que el líder del
POUM va ser executat. La nota tenia un valor
diguem-ne simbòlico-emotiu: un document
soviètic escrit en rus reconeixia que Nin havia
estat executat. No havia anat, doncs, ni "a
Salamanca" ni "a Berlín". La Svetlana va insistir:
"Aquí no trobareu res ni sobre la mort de Nin ni
sobre l'Orlov. Si hi ha alguna cosa sobre aquest
afer, ho tenen ben guardat al fons del NKVD".
KGB: comença la llarga espera
El que no sabia la Svetlana és que Dimitri ja tenia
concertada una entrevista amb un responsable
del departament de premsa del Servei de
Reconeixement Exterior del Ministeri de
Seguretat de Rússia, nom que rep ara el KGB,
com abans s'havia dit NKVD, GPU i Txeka.
Era el matí del dimarts 5 de maig, i recordo que
el sol donava una certa confortabilitat, un cert
toc de confiança, a l'ambient fosc d'aquella saleta
de visites del servei de premsa del KGB. 1 quan
per la porta va aparèixer el nostre interlocutor,
Olieg Ivànovitx Tsariov, vestit d'esport però
elegant, molt més elegant que Kiril Anderson,
vaig pensar de seguida que estàvem arribant al
límit de la investigació. Que en la relació amb
aquell home la Dolors, jo, TV3, en Dimitri... ens
hi jugàvem allò que se'n diu l'èxit o el fracàs de
la missió.
A Tsariov, els noms d'Andreu Nin i d'Alexander
Orlov li eren familiars; sobretot el d'Orlov, pel
qual sentia una barreja de curiositat i
d'admiració. Olieg Tsariov treballava en aquells
moments en el servei de premsa del KBG, però
havia estat agent secret destinat a Londres. Li
agradava mantenir un cert "posat" britànic de
seriositat i compromís, i es va acomiadar de
nosaltres dient que es prendria amb molt
d'interès la recerca de la documentació sobre
l'assassinat de Nin.
El 9 de maig tornàvem a Barcelona amb una
bona selecció de fotocòpies dels documents del
dossier Nin i del dossier GSro-"Pedro" dipositats
a l'arxiu de la Komintern. Sentíem satisfacció,
però també incertesa, perquè sabíem que les
gestions al KGB trigarien a donar resultats.
La primera quinzena de juny vaig tornar a
Moscou en viatge privat, i vaig aprofitar per
veure una altra vegada Olieg Tsariov. I va ser
durant aquella entrevista que em va comunicar
que l'operació contra Nin estava explicada i
reflectida en uns documents d'Orlov. Tsariov em
va dir que s'havia sentit impressionat per tot
l'afer, i va qualificar de "brutal" la persecució
contra el POUM i Nin. Olieg Tsariov em podia
explicar tot allò, però sense entrar en detalls, i
menys encara deixar-me veure els documents.
Calia, després del procés de permisos per a la
recerca, un nou procés de permisos i vist-i-plaus
fins arribar al moment del lliurament de la
comanda. Era qüestió d'un mes.
La carpeta grisa
El 12 de juliol la Dolors i jo tornàvem a ser a
l'aeroport de Xeremetievo disposats a enfilar la
recta final de la investigació. La reunió amb
Tsariov al KGB estava programada pel dijous 16
de juliol, de manera que aquells tres últims dies
d'espera la Dolors i jo els vam aprofitar per fer
un primer contacte amb l'historiador Anton-
Antonov Ovsienko, fill del que va ser cònsol
general soviètic a Barcelona. Tot i que està mig
cec, a causa de les tortures sofertes al camp de
concentració, Ovsienko va oferir la seva
col·laboració, el seu assessorament i la seva
presència en el documental.
Vam anar també a la Filmoteca de Krasnogorsk,
als afores de Moscou, on hi ha dipositada la
història gràfica de la Rússia soviètica. Dimitri ja
hi havia estat i havia seleccionat unes trenta o
quaranta bobines. El primer dia, al cap d'un
quart d'hora de començar la feina de visionat,
van començar les aturades i engegades, mentre
ens preguntàvem i ens dèiem: "Vols dir que és
ell?", "a veure..., torna'l a passar..., sí que l'és...,
és en Nin!" Sí, era l'Andreu Nin als congressos
de la Internacional Sindical Roja, vestit de rus a
l'occidental, amb corbata; al costat de Clara
Zetkin, menjant un entrepà o fent un míting. I
més encara: a l'arxiu de Krasnogorsk van
aparèixer imatges inèdites de la guerra civil, com
per exemple l'arribada al port de Barcelona,
concretament al moll de la Barceloneta, del
vaixell soviètic Tsirianin, el primer carregat
d'aliments.
A les 5 de la tarda del dijous 16 de juliol, Olieg
Ivànovitx Tsariov ens va lliurar una carpeta de
cartolina grisa amb la fotocòpia de tres
documents: una carta d'Orlov on s'explica el
disseny de falsificacions per provocar la dissolució
del POUM; una altra carta en què Orlov fa el
relat del segrest de Nin de la presó d'Alcalà de
Henares —amb el nom dels implicats espanyols
ratllats; només se'n reconeixen les inicials—■ i,
finalment, una nota sobre les activitats d'Orlov a
Espanya, on es fa la localització del lloc on va ser
assassinat i enterrat Nin i es dóna el nom dels
agents estalinistes que hi van intervenir. "Es seu",
ens va dir Tsariov, "ja ho poden agafar". 1
immediatament ens va recordar que la feina de
recerca comportava un temps, molt de temps,
per a diversos funcionaris; que allò era una feina
ben feta i que era just que demanessin una
retribució amb criteris de mercat occidental i no
pas de burocratisme rus. Tot va ser molt correcte
i allunyat de la clàssica mordida. Fins i tot hi va
haver un rebut on es reflectien un honoraris
Fins i tot hi va haver un
rebut pels honoraris dels
funcionaris de Vex-KGB que
van col·laborar en la feina
de recerca
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totalment raonables i fins i tot barats en una feina
de recerca. Tant Tsariov, com en Dimitri, com la
Dolors i jo estàvem satisfets i ens vam permetre
alguna broma en la conversa de comiat: jo li vaig
dir que encara que el nom dels espanyols ens els
haguessin ratllat, jo no renunciaria mai a
desxifrar-los, i Tsariov va somriure i va contestar
que ell faria el mateix si estigués en el meu lloc.
La missió, o bona part de la missió, s'havia
complert. En Dimitri tenia pressa per anar a
veure uns amics, i es va acomiadar de nosaltres a
la porta del KGB. La Dolors i jo vam anar a
prendre un cafè a l'hotel Metropol i, asseguts allí,
resistint amb prou feines la temptació de mirar a
contrallum els noms ratllats amb tinta negra, vaig
proposar el títol: "Operació Nikolai". Tenia allò
que se'n diu ganxo i al mateix temps era rigorós,
amb el nom en clau que li va atribuir l'Orlov.
Vam tornar a Barcelona. Jo em vaig incorporar
a la secció d'Internacional, o més exactament, al
grup de redactors encarregats de la informació
no-olímpica. Haurien de passar els Jocs Olímpics
i moments personals dolorosos, com la mort de
la meva mare, abans no em reincorporés a
l'"Operació Nikolai". Érem ja a final d'agost i
començava la feina de completar la investigació:
al fons de la "Causa General" a Madrid; entre
diverses fonts d'Alcalà de Henares; a través
d'una llarga conversa amb l'ex-policia Javier
"Operació Nikolai" és un
reportatge fruit del sentit
comú i del sentiment vers
una generació víctima del
feixisme i de Vestalinisme
Jiménez, ara convertit en un fort empresari.
També començava la feina d'enregistrar imatges
i entrevistes i de completar la part gràfico-
històrica amb fotografies d'esdeveniments i
personatges de l'època.
Ja ha passat prou temps per poder mirar-me
1'"Operació Nikolai" amb perspectiva, i penso
que si tant la investigació, com el guió, com la
posada en imatges van sortir amb prou dignitat
va ser gràcies a les ganes i a la professionalitat
que vam posar-hi tots, més enllà de les lògiques
diferències, divergències i discrepàncies; de
vegades per qüestions de forma, de vegades per
qüestions de contingut, i de fons. Jo,
personalment i íntimament, penso que
í'"Operació Nikolai" és un reportatge fruit del
sentit comú, però també del sentiment envers
una generació que va ser alhora víctima del
feixisme i de l'estalinisme. I em ve al cap l'últim
dia del primer viatge d'investigació a Moscou:
havíem de marxar a l'aeroport i no teníem temps
gairebé per a res, però finalment la Dolors va
acceptar la meva proposta d'anar a l'església de
Ielokhova, a posar unes espelmes i desitjar allò
que se'n diu èxit.
Crec fermament que mai no està de més posar
espelmes i desitjar coses possibles amb humilitat i
sense cobdícia... Algú va veure les llumetes de
l'església de Ielokhova i va decidir ajudar-nos.#
L'equip realitzador del
reportatge "Operació
Nikolai'' ua quedar
finalista en l'apartat de
televisió al premi Ciutat
de Barcelona de
periodisme. En la
fotografia, /'entrega dels
premis,el 12 de febrer
darrer, al Saló de Cent de
l'Ajuntament de
Barcelona. El premi
principal ua recaure en
Ràdio 4 Olímpica i
l'accèssit de premsa en
Francesc González
Ledesma. En la foto,
Josep M. Valcells agraeix
el guardó atorgat a
Ràdio 4 Olímpica.
